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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinan la morosidad de 
los créditos grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, Piura - año 2017, 
se empleó la metodología no experimental ya que se realizó sin manipular la 
variable independiente, donde la población estuvo conformada por 350 clientes que 
accedieron a créditos con la financiera Compartamos en el distrito de Piura en la 
modalidad de Créditos Súper Mujer, resultando una muestra de 183 personas, 
empleando muestreo no probabilístico intencional ya que los elementos escogidos 
para la muestra serán determinados mediante una formula. Los datos fueron 
levantados por medio de un cuestionario aplicando como tal una encuesta dirigida 
como tal a cuatro dimensiones ( políticas crediticias, accesibilidad al crédito, grado 
de liquidez y monto y destino del crédito ), que permitieron identificar las políticas 
crediticias que imparte la financiera con sus clientes , la accesibilidad al crédito que 
tienen las personas, el grado de liquidez de las personas que se encuentran dentro 
del crédito y el destino que le dan a el monto del crédito que les brindo la financiera. 
Los datos fueron procesados en el programa SPSS Static 23. 
Palabras claves: morosidad, políticas crediticias, accesibilidad al crédito, grado de 














The present investigation had like maintarget they determine the slowness ofthe gr
oup credits Super Woman, of theFinancier Compartamos, Piura – 2017,used not  
experimentalmethodology since it was realizedwithout manipulating the independe
ntvariable, where the population wasshaped by 350 clients who gained acces cred
its with the financierCompartamos in the Piura district in thecredit form Super Wom
an, turning outto be a sample of 183 persons,usingsampling not probabilístico inte
ntionallysince the elements chosen for thesample will be chosen in accordancewit
h the interest of the investigator. Theinformation was raised by means of aquestion
naire applying as such a guidedsurvey as such to four dimensions(credit politics, a
ccessibility to thecredit, grade of liquidity and total anddestination of the credit), wh
ich allowedto identify the credit politics that thefinancier gives with its clients, theac
cessibility to the credit that there havethe persons, the grade of liquidity of thepers
ons who are inside the credit andthe destination that they give him to thetotal of th
e credit that the financieroffered to them. The information wasprocessed in the pro
grams SPSS Static23. 
Keywords: delinquency, credit policies, accessibility to credit, degree of liquidity, 















1.1 Realidad Problemática. 
 
Durante los últimos diez años, el Sistema de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito del Perú ha mostrado un desarrollo importante desplazando 
su saldo de colocaciones de S/. 8, 470,283 en el 2010 a S/. 12, 022,803 a 
setiembre 2013; crecimiento relativamente alto y aumentando su 
participación en el sistema financiero nacional de forma significativa. Sin 
embargo las tasas de morosidad observadas en estas instituciones han 
venido aumentando, pasando de 5.09% en el 2010 a 6.65% a setiembre 
2013 (Superintendencia de Banca y Seguros, 2013), niveles sustancialmente 
mayores a los observados en el sistema bancario impactando en el alcance 
de sus objetivos estratégicos los cuales se componen de un conjunto de 
actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que 
estas organizaciones puedan proyectarse al futuro y alcanzar su visión 
establecida (Cermeño, León, y Mantilla, 2011).  
 
En los últimos 20 años, la planeación estratégica ha concitado la 
atención de las empresas MICROFINANCIERAS en el Perú, especialmente 
de la gerencia mancomunada que es la responsable de cumplir los objetivos 
y metas de las cajas municipales, al entenderse que de ella depende el 
crecimiento y desarrollo de su organización.  
 
Las organizaciones formulan planes estratégicos, operativos, de 
marketing y comunicacionales, entre otros; y las organizaciones micro 
financieras del Perú no escapan a ello, necesitando tener un diagnóstico 
organizacional, un clima organizacional positivo y mucha decisión, valor y 
fortaleza y en el desempeño de los directivos, funcionarios y trabajadores de 




La situación social que atraviesa la economía nacional y la 
imposibilidad de efectuar pagos al contado, muchas empresas se ven 
obligadas a efectuar ventas al crédito, vendiendo sus productos y recibiendo 
pagos diferidos, situación que se presenta cuando hablamos de ventas por 
volúmenes elevados de productos. El tema resulta común en cuanto su 
utilización, pero complejo, cuando el comprador no paga sus deudas y deja 
al vendedor con una obligación insatisfecha. Estos temas resulta importante 
para una empresa, el crear políticas de créditos, que sirvan de guía para 
determinar cómo manejar diferentes tipos de problemas.  
 
Toda actividad empresarial, se maneja bajo políticas o normas que 
orientan la diversidad de actividades comerciales que se dan en el mercado, 
desde el punto de vista financiero , considerando que el crédito es un 
proceso ordenado de pasos y procedimientos interconectados al 
desenvolvimiento económico y financiero, se necesita de políticas para que 
dicha actividad se encausen sobre objetivos específicos. 
 
En un informe publicado por La Súper Intendencia De Banca Y 
Seguros, esta señala que las tasas de morosidad en las IMFNB (Instituciones 
Micro Financieras No Bancarias) aumentaron en 21,0% durante el último 
año, éste comportamiento se originó principalmente debido al aumento de 
los adeudados de las Cajas Municipales (+47,6%)  y de las Edpymes 
(+23,6%) durante el año 2015. La morosidad sin duda, es un problema de 
gran relevancia en toda institución del sistema financiero, sobre todo si se 
generaliza, ya que produce un riesgo añadido en el tejido empresarial, con 
consecuencias perjudiciales, que pueden desencadenar problemas más 
graves e impedir la continuidad financiera de éstas empresas, sino es 
controlado. 
 
La Financiera Compartamos atiende a gran parte de la población 
Emprendedora  en Piura y todo el Perú, ofreciéndoles productos crediticios 





Pero debido al gran índice de morosidad que ellas podrían 
representar, se estima que es fundamental identificar los factores que los 
determinan y así poder disminuirlos ya que esto podría desencadenar 
problemas más graves e impedir la continuidad financiera de éstas 
empresas, sino es controlado. 
 
Por consiguiente en este trabajo de investigación se evaluarán y solo 
se tomaran en cuenta los factores que afecten a la morosidad dentro del 
grupo SUPER MUJER, en la Financiera Compartamos, dejando fuera de 
plano cualquier tipo de factor externo, como factores que puedan afectar de 
algún tipo la morosidad, entendiéndose como tales a hechos fortuitos. 
 
Para Hurtado (2015),  la morosidad actualmente no es un criterio que 
merezca intervención o vigilancia por parte de la SBS, sin embargo aclara, 
que es un indicador clave al evaluar el desempeño de una caja municipal o 
rural. 




De acuerdo a un informe publicado en el año 2015 por la Súper 
Intendencia de Banca y Seguros, estima que el 39,1% de la cartera de 
clientes de las instituciones micro financieras no bancarias, estuvo 
conformada por créditos a MYPES y el 22,6% por PYMES. 
 
Ante el gran aumento en la colocación crediticia en el sector no 
bancario, guarda una gran relación con el gran problema que hoy en día 
afecta a gran parte de las Cajas Municipales, causando actualmente un gran 
índice de morosidad, que se define en el art. 2 de la Ley de Morosidad 
(incumplimiento de pago en los plazos ya acordados, además de retraso de 
los pagos en los créditos otorgados por estas) , esto genera un gran 
problema de desequilibrio en la empresa que los otorga, debido a que los 
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pagos son el sostén de las cajas esto origina una gran baja en la liquidez y 
en la capacidad de asumir pagos de compromisos, originando problemas de 
insolvencia, por ello deben de ser previsto y tratados con total cuidado, por 
el personal correctamente adecuado para ellos.   
 
Sellan B (2011) en su investigación titulada “Estudio de la morosidad 
en el sector bancario del Ecuador – Guayaquil”, presentada en la Facultad 
De Ciencias Económicas en la misma ciudad. Plantea como objetivo 
principal determinar las causas  que afectan el nivel de morosidad en los 
créditos del sistema bancario del Ecuador, para proponer soluciones que 
minimicen el porcentaje de morosidad sin disminuir la calidad del servicio 
que brinda el Sistema Bancario de Ecuador. 
 
En esta investigación se llegó a la conclusión de que el riesgo 
crediticio es el más importante que una entidad debe gestionar, lo cual si no 
se maneja con el cuidado necesario puede generar un deterioro de capital y 
solvencia en las entidades financieras. En el estudio se señala que  el ciclo 
económico es un factor importante para poder explicar la morosidad de 
cartera del sistema financiero. Asimismo, las restricciones de liquidez 
medidas por las tasas de interés activas, la devaluación de la moneda 
nacional y el mayor endeudamiento de las empresas generan efectos 
negativos en la morosidad. 
 
Parrales C (2013) en la tesis titulada  “Análisis del índice de morosidad 
en la cartera de créditos del IECE-Guayaquil y propuesta de mecanismos de 
prevención de morosidad y técnicas eficientes de cobranzas”, presentada en 
la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil. Su objetivo fue el de 
hallar las causas principales por las cuales los beneficiarios de los créditos 
educativos se atrasaban en el cumplimiento de sus obligaciones. La  
investigación ha sido de tipo descriptiva y  no experimental. La población fue 
definida por todos los beneficiarios de crédito del IECE-Guayaquil, que se 
encuentren con una a tres cuotas vencidas, y la muestra estuvo conformada 
por 236 beneficiarios. Dentro de las conclusiones, se pudo establecer que la 
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cartera no está sana, ya que su índice de morosidad es superior al 10%. Se 
establece que las variables que afectan al número de cuotas vencidas, son 
la información recibida durante la firma del contrato, problemática 
relacionada con el pago de intereses de los créditos desembolsados y los 
periodos de gracia, la gestión de las notificaciones de las cuotas vencidas, 
percepción de la capacidad de respuesta de la gestión de cobranzas, las 
causas del incremento del nivel de cuotas vencidas y la falta de información 
de la fecha de vencimiento mensual de la cuota. 
 
Ortiz, T y Pillco L (2015) en su investigación denominada “Análisis 
financiero de las provisiones de cuentas incobrables en la cooperativa de 
Ahorro y Crédito Santa Ana LTDA y el riesgo de morosidad de sus socios” 
presentada en la Universidad de Cuenca – Ecuador; cuyo objetivo general 
fue conocer cómo se manejan las provisiones y el riesgo de morosidad de la 
Cooperativa. En la presente investigación se realizó un análisis de los 
Estados Financieros de los años 2011-2013 con la finalidad de determinar la 
provisión y morosidad en la Cartera de Crédito. Dentro de las conclusiones, 
se determinó que durante los periodos se encuentran un elevado índice de 
morosidad que es del 14% afectando directamente a la gestión de la unidad 
de finanzas de la Cooperativa. Dentro de los controles operativos se observa 
que la Cooperativa no cuenta con un departamento de riesgo, una unidad de 
gestión de cobranza y un área operativa de seguimiento y control de sus 
desembolsos. La administración del riesgo de crédito en la Cooperativa está 
desarrollada en base a su reglamento y políticas internas de crédito, sin 
embargo existen errores ya que las provisiones para créditos incobrables 
son bajas y los de la morosidad alta afectando en forma negativa la gestión.  
 
 Antecedentes Nacionales 
  
Céspedes M (2015), en su investigación titulada " Factores 
determinantes de la morosidad  - en la Financiera Edyficar en el distrito de 
Sorochuco Cajamarca: una propuesta de políticas y mecanismos para 
disminuirla", la investigación plantea un análisis de la morosidad existente en 
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los créditos que otorga EDYFICAR, para lo cual se ha investigado cuales son 
los factores determinantes que conllevan al retraso en el cumplimiento de 
sus pagos, teniendo como consecuencia que la meta esperada por la 
financiera no sea la esperada. Los resultados de la investigación concluye 
que unos de los principales factores de la morosidad visto desde el punto 
económico son: bajos ingresos en los negocios, la mala administración de 
los negocios y para concluir esta parte los negocios no rentables. Desde el 
punto de vista social tenemos como principal a los problemas personales, 
desconocimiento de las necesidades del mercado en el cual operan y la 
amistad con los clientes morosos o familiares que se encuentran dentro del 
crédito y son catalogados como morosos. Teniendo como problema principal 
en esta financiera la falta de experiencia del personal. 
 
Otra de las conclusiones fue las políticas y mecanismos 
implementados por la financiera para disminuir la morosidad manifestada en 
los documentos de gestión, los cuales no se cumplen al pie de la letra debido 
a su ambigüedad e informalidad de uso o desconocimiento de este gracias 
a la constante rotación del personal, lo cual no genera una correcta gestión 
y ocasiona una disfuncionalidad en la financiera teniendo como principal 
consecuencia la morosidad en los clientes a los cuales se les otorga el 
crédito.  
 
Mejía, V (2014) en su investigación titulada “Control de la Morosidad 
como estrategia para mejorar el nivel de rentabilidad en la Financiera 
Crediscotia de la ciudad de Huaraz”, presentada en la Universidad Católica 
Los Ángeles de Chimbote; cuyo objetivo fue identificar los factores macro y 
microeconómicos que inciden en el comportamiento de la morosidad 
crediticia en el sistema bancario peruano durante el 2012. Los resultados 
demuestran que los factores macroeconómicos determinan el índice de 
morosidad crediticia en el sistema bancario peruano. Por otro lado existe una 
relación negativa entre la tasa de morosidad crediticia y el ciclo de actividad 
económica. De igual manera, los índices de morosidad en moneda 
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extranjera. Se ven deteriorados por incrementos en la volatilidad del tipo de 
cambio. 
 
En esta investigación se llegó a la conclusión que entre los factores 
determinantes específicos de la morosidad se encuentran, la tasa de 
crecimiento de las colocaciones, el margen de intermediación financiera, el 
monto colocado por analista, el nivel de endeudamiento de los clientes, la 
gestión y eficiencia operativas de la entidad y su nivel de solvencia. Otra de 
las conclusiones fueron las diferencias en las características de los clientes 
morosos y los clientes puntuales, donde los primeros tienen menores 
ingresos pero mayores deudas, a comparación de los clientes puntuales. 
Este estudio se ha tomado en cuenta porque se ha realizado una 
investigación completa desde los factores determinantes de la morosidad, 
hasta el análisis de indicadores financieros, evaluación de la cartera de las 
instituciones Microfinancieras e identificación de las políticas crediticias 
seguidas por estas instituciones, puntos que ayudarán a direccionar mi 
investigación.  
 
 Antecedentes Locales 
 
Córdova, E (2013) en su investigación denominada “Determinación de 
las causas de morosidad en la cartera de créditos y su efecto en la 
rentabilidad de la caja municipal de Sullana, en el periodo 2008-2012”, 
presentada en la Universidad César Vallejo Filial Piura; cuyo objetivo fue 
determinar las causas de morosidad de los clientes y el efecto en la 
rentabilidad. Se trata de una investigación descriptiva – correlacional; con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo; el diseño de la investigación es no 
experimental, y longitudinal. La población es el total de la cartera morosa de 
colocaciones un total de 893 clientes morosos. Dentro de las principales 
conclusiones, se determinó que la evolución de la morosidad se ha venido 
incrementando, en el año 2012 se ubicó en 5.17%, nivel superior registrado 
en el periodo 2008 en cual indica un índice de 3.79%, a pesar del crecimiento 
y expansión de la Caja Municipal de Sullana. Las causas que han originado 
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la morosidad son: el deterioro de la capacidad de pago, deficiente evaluación 
crediticia y un elevado nivel de sobreendeudamiento.  
 
Temoche, I (2012) en su investigación titulada “Factores que influyen 
en la morosidad de los clientes de la banca de consumo del Banco de Crédito 
del Perú, Sucursal Piura” ; presentada en la Universidad César Vallejo Filial 
Piura; cuyo objetivo fue determinar los factores que originan la morosidad de 
los clientes de la banca de consumo del Banco de Crédito del Perú, Sucursal 
Piura. En la presente investigación fue descriptiva – correlacional, en la 
investigación se realizara un diseño transversal. La población para la 
siguiente investigación es el total de cartera morosa de colocaciones, que 
asciende a un total de 322 clientes morosos al 31 de mayo del año 2012. La 
muestra fue de 175 clientes morosos para la presente investigación. Dentro 
de las conclusiones, se determinó que el 99% de los clientes conocen poco 
o casi nada acerca de las condiciones generales del crédito. El 51% de 
clientes ven como un nuevo problema  la cuota inicial solicitada por el banco 
para refinanciar la deuda, ya que prefieren sostener otros  gastos familiares. 
El 56% de los clientes se encuentran sobre endeudados, debido a que 
mantienen deudas con otras entidades financieras. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Morosidad 
 
La morosidad, se entiende como la falta de cumplimiento de pago, 
dentro de los términos legales de un contrato según los plazos pactados, es 
un resultado no esperado en la gestión de la empresa que perjudica las 
perspectivas de cobranza, interrumpiendo los ingresos de dinero 
programadas de tesorería lo que incide a una disminución de la liquidez y la 
capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto plazo, 





Es por ello que la morosidad es indudablemente un tema de vital 
importancia para la empresas que brindan créditos a personas o empresas 
privadas, principalmente por el hecho de que puede provocar la insolvencia 
de quien la padece, esta representa un riego de alta importancia en el 
sistema financiero empresarial que provoca efectos concretamente 
negativos para todas las financieras que asuman el riego de trabajar con una 
cartera de clientes morosa. 
  
Por otro lado, en el sistema financiero; la morosidad se entiende como 
el retraso o falta de compromiso de los pagos de las cuotas de los préstamos 
desembolsados a la fecha de vencimiento pactada, y los cuales son 
destinados para el crecimiento y crecimiento empresarial de las MyPE 
(Superintendencia de Banca y Seguros, 2012) 
 
Tipos de Morosidad 
 
Uno de los aspectos más importantes para la  otorgación de créditos 
es la posibilidad de contar con toda la información financiera o el record 
crediticio de la persona o la entidad a quien se le brindara un crédito, es de 
vital importancia que esta información sea actualizada constantemente y 
veraz. 
 
Hoy en día los agentes económicos tienen acceso a los antecedentes 
crediticios del titular o sujeto al que se le brindara el crédito con el fin de que 
las entidades financieras puedan evaluar constantemente a las personas 
que desean adquirir algún tipo de servicio con ellos, por lo tanto es 
responsabilidad de cada una de ellas el riego que asuman al brindarle 
créditos a personas que se encuentran actualmente endeudadas con otras 
entidades (Eco. Alejandro Peralta Rupay 2009) 
 
De acuerdo al Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones (Resolución SBS 11356- 2008), se 
determina que los criterios a tener en cuenta en base a la morosidad, 
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responde a una categorización crediticia; donde se presentan 05 rangos los 
cuales establecen los periodos de atraso consignados en la resolución de la 
Súper Intendencia de Banca y Seguros (SBS):  
 
 Categoría normal (0). 
Si el deudor está clasificado en esta categoría esto significa que es 
capaz de atender holgadamente todos sus compromisos financieros, 
es decir que presenta una situación financiera liquida, bajo nivel de 
endeudamiento patrimonial y una adecuada estructura del mismo con 
relación a su capacidad de generar utilidades, cumple puntualmente 
con el pago de sus obligaciones. 
Es decir son aquellos deudores que vienen cumpliendo con el pago de 
sus créditos de acuerdo a lo convenido o con un atraso de hasta ocho 
(8) días calendarios. 
 Categoría con problemas potenciales (1). 
Si la clasificación está en la categoría con problemas potenciales, 
significa que el deudor puede atender la totalidad de sus obligaciones 
financieras, sin embargo existen situaciones que podrían comprometer 
la capacidad futura de pago del deudor. Los fondos de esta persona 
tienden a debilitarse y presentar incumplimiento ocasional y reducido 
de sus pagos con las financieras.   
Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
de nueve (9) días a treinta (30) días calendarios. 
 Categoría deficiente (2). 
Si la persona es clasificada en la categoría deficiente, esto quiere decir 
que el deudor tiene una situación financiera muy débil y un flujo de caja 
con problemas para atender normalmente  la totalidad de sus 
compromisos financieros, esto no le permite atender el pago de la 
totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir 
solo estos últimos y además incumplimientos mayores. 
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  Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
  de  treinta y uno (31) días a sesenta (60) días calendarios. 
 Categoría dudoso (3). 
La categoría dudosa significa que es altamente improbable que el 
deudor pueda atender a la totalidad de sus compromisos financieros. 
El deudor no podrá pagar ni capital ni intereses. Presentando una 
situación financiera crítica y un muy alto nivel de endeudamiento, con 
incumplimiento de pagos. 
  Son aquellos deudores que registran atraso en el pago de sus créditos 
  de  sesenta y uno (61) días a ciento veinte (120) días calendarios. 
 Categoría perdida (4). 
Si la clasificación es considerada en categoría perdida, esto quiere 
decir que las deudas que consideran incobrables pese a que pueda 
existir un valor de recuperación bajo en el fututo. El deudor ha 
suspendido sus pagos, siendo posible que incumpla eventuales 
acuerdos de reestructuración. Además se encuentra en un estado de 
insolvencia decretada. 
  Son aquellos deudores que muestran atraso en el pago de sus créditos 
  de más de ciento veinte (120) días calendarios.  
Determinantes de la morosidad 
 
Según Saurina (1998) considera los determinantes de la morosidad 
en cuanto a: Factores Macroeconómicos y Factores Microeconómicos. Por 
su parte Aguilar y Camargo (2003) presenta un  resume relacionado a los 
determinantes de la morosidad:  
 
 Respecto a las Variables Macroeconómicas, una conclusión 
compartida por las teorías planteadas y resultados empíricos es la 
existencia de una relación negativa entre ciclo económico y la 
morosidad. Asimismo, la ausencia de liquidez es un aspecto 
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primordial y consecuente directo en la capacidad de pago. Por otro 
lado, la disminución de los salarios, genera un deterioro de la 
capacidad de pago de los agentes; y también un incremento del 
precio de las materias primas o de los tipos de interés activos originan 
problemas con el cumplimiento de pagos. 
 En relación de las variables microeconómicas, se ven implicadas 
aquellas variables de gestión financiera inmersas en la propia 
empresa las cuales son: Solvencia, Efectividad y Gestión, 
Rentabilidad y Liquidez; siendo estas parte de un análisis según los 
ratios que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 
Efectos de la morosidad 
 
La morosidad causa aspectos negativos en los acreedores, y de la 
misma manera en el deudor, lo que exige a ambas partes involucradas en 
un escenario de morosidad, la adopción de acciones que permitan reducir el 
índice de morosidad o por otro lado reducir o neutralizar sus efectos 
contraproducentes. 
 
Para los acreedores, las consecuencias principales están relacionada 
con la pérdida de valor en sus activos financieros, la cual se refleja en una 
cartera pesada; perjudica la cuenta de pérdidas y ganancias del acreedor 
debido a la disminución de valor de ciertos activos; ocasiona un supuesto e 
inicial perjuicio fiscal al acreedor; atraso en el pago, aunque no sea definitivo, 
evidencia una disminución de liquidez (temporal o definitiva) en el acreedor, 
ya que se retrasa o no se cubre las expectativas de cobro previstas; en 
contexto de mora se plantean necesidades de recursos financieros para 
cubrir esas expectativas fracasadas de liquidez originadas por los deudores. 
 
Los efectos negativos, también se reflejan sobre el deudor, 
básicamente en que los retrasos en el pago de las deudas de los créditos 
repercuten en la evaluación del deudor, lo que implica la condición de 





Factores Determinantes de la Morosidad 
 
En el Perú y en diferentes países, se han realizado múltiples 
investigaciones acerca de los factores determinantes de la morosidad. 
Existen por ejemplo, factores macroeconómicos, relacionados al 
PBI, inflación, etc. y factores microeconómicos vinculados a la gestión de 
las Instituciones Microfinancieras. 
De acuerdo  a Westley y Shaffer (1997) se incluye en dichos 
factores, la política crediticia de la entidad, la tecnología crediticia, los 
sistemas de incentivos, y factores en relación  con las dinámicas locales 
de los mercados donde estas instituciones desarrollan sus operaciones. 
Tomando en cuenta los factores más relevantes ligados a los 
créditos MYPE, se consideraron los siguientes. 
a. Política Crediticia 
El tipo de política crediticia es un factor de gran relevancia en la 
determinación de la morosidad. Pues de acuerdo a (Clair 1992; Solttila y 
Vihriala, 1994; Saurina 1998), una política crediticia expansiva, puede 
disminuir los niveles de exigencia a los clientes, atrayendo a clientes que 
en realidad no califican para un crédito, el intento de estas instituciones 
por incrementar de forma rápida su participación en el mercado hace que 
muchas veces el personal encargado realice colocaciones de créditos sin 
hacer la evaluación crediticia como corresponde. 
Toda organización que se encarga de vender algún tipo de 
producto en el mercado ya sea tangible o intangible, deberá de contar 
con alguna política de crédito; debido a que la elaboración de una sólida 
política de créditos puede ayudar a entender mejor como trabajan , como 




El propósito de una adecuada política de créditos, es minimizar el 
riesgo de créditos incobrables y mejorar la planificación de flujo de caja 
de las empresas financiera, orientadas para asegurar que todas las 
actividades que en su conjunto puedan contribuir a un buen ciclo de 
cobranzas, que comprenden desde la recepción de la orden del cliente 
hasta el depósito bancario de la cobranza, para así mismo poder 
contribuir a los objetivos del flujo de caja de la compañía.  
Según Valle, E (2009), las políticas de crédito que se aplican a las 
actividades de su propio departamento en la ejecución de funciones, las 
cuales establecen un marco de trabajo y una guía para la toma de 
decisiones, en forma consistente, encaminada hacia el logro de los fines 
de la empresa y así esta misma pueda contar con un sistema de políticas 
crediticias actualizadas en un sentido muy estricto que le permita tener 
el correcto funcionamiento en la misma.  
b. Accesibilidad 
El número de oficinas por entidad constituye un factor de la 
diversidad de mercado, lo que significa que en un principio, tener acceso 
a una mayor variedad de mercados puede ocasionar dificultades en el 
monitoreo y control, con lo cual empeorará la capacidad de evaluación y 
de recuperación de créditos. 
El número de créditos por personal, revela la cantidad de créditos 
que un analista o encargado debe colocar, por lo cual mayormente una 
entidad con varios créditos por persona conlleva a realizar una 
evaluación crediticia más deficiente y por ende mayores niveles de 
morosidad. Esta situación se agrava si una oficina opera en una zona 
donde la morosidad es alta debido a características específicas de la 
zona, sin duda la tasa de morosidad de la entidad se elevará. 
c. Grado de Liquidez 
Como indica Wadhwani (1984), otro de los factores determinantes 
de la morosidad, es la liquidez limitada que podrían afrontar las 
empresas, lo cual genera problemas en la capacidad de pago, es decir 
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que cuando menos liquidez posean las empresas se incrementará la 
posibilidad de incumplimiento de pago 
Para las empresas la falta de liquidez se origina cuando deben 
atender diversas obligaciones o cuando las tasas de interés por sus 
créditos son elevadas y no se ha cumplido rigurosamente con el pago de 
las cuotas.  
d. Monto y destino del Crédito 
El monto del crédito debe ser determinado en relación a la 
capacidad de endeudamiento del prestatario, esto supone el cálculo 
de los ingresos totales mensuales del cliente menos sus gastos fijos 
mensuales. Este dato muestra el dinero real con el que cuenta, después 
de deudas, (ingresos netos mensuales) para hacer frente al pago de 
cuotas e interés del crédito. 
Relacionado al monto del crédito, se encuentra el propósito al que 
estará destinado el crédito, con respecto a ello, según la definición de 
Créditos a micro y pequeñas empresas, de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Nº 11356, establece que “los créditos están 
orientados a financiar actividades de producción, comercialización o 
prestación de servicios”.  
Sin embargo en muchas ocasiones, se le da al dinero un uso 
diferente al especificado inicialmente, originando que el mal uso del 
dinero produzca también un inadecuado manejo del negocio, creando 
problemas que impiden hacer frente a sus obligaciones de pago con las 







1.4 Formulación del problema 
 
 1.4.1 Pregunta General: 
 
¿Cuáles son los factores que determinan la morosidad de los créditos 
grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, Piura - año 
2017? 
1.4.2 Preguntas específicas: 
 
a. ¿Cuáles son las políticas crediticias que se imparten en la 
Financiera Compartamos para los créditos grupales Súper 
Mujer, año 2017? 
b. ¿Cuál es la accesibilidad al crédito grupal Súper Mujer, de la 
Financiera Compartamos, Piura – año 2017? 
c. ¿Cuál es el grado de liquidez de las beneficiarias de los 
créditos grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, 
Piura – año 2017? 
d. ¿Cuáles destino del crédito de las beneficiarias de los créditos 
















1.5 Justificación del estudio 
 
La investigación se justifica de manera práctica, debido a que 
busca establecer los factores determinantes de la morosidad de los 
créditos grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, Piura – 
año 2017, las políticas crediticias, la accesibilidad al crédito, el grado de 
liquidez, los montos y el destino del crédito recibido por la financiera. 
La investigación se justifica teóricamente, ya que se han revisado 
y considerado teorías de diversos autores en relación a la variable de 
estudio (Factores de Morosidad), además se han considerado 
antecedentes de investigación a nivel internacional, nacional y local para 
dar sustento a la investigación. 
El recojo de información se realizará mediante un cuestionario que 
será aplicado a las beneficiarias de los créditos para conocer cuáles son 
los factores determinantes de la morosidad de los créditos grupales 
Súper Mujer y mediante la guía documental para determinar los índices 
de morosidad. 
El estudio pretende brindar información a los interesados; sobre los 
factores determinantes de la morosidad de los créditos grupales que 
realiza la Financiera Compartamos. Además, servirá para conocer la 
variación de la morosidad de los créditos Súper Mujer, que conlleve a un 
mejor control en las políticas crediticias, realizando una evaluación 
exigente a los clientes que desean obtener un crédito. 
Además esta investigación será un complemento para próximas 
investigaciones en relación al tema de estudio sobre los factores 





1.6.1  Objetivo General 
 
Describir la influencia de los factores determinantes de morosidad en 
los créditos grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, 
Piura - año 2017 
 
 1.6.2 Objetivos Específicos 
a. Describir las políticas crediticias que se imparten en la 
Financiera Compartamos para los créditos grupales Súper 
Mujer, año 2017. 
b. Identificar  la accesibilidad al crédito grupal Súper Mujer, de la 
Financiera Compartamos, Piura – año 2017. 
c. Indicar el grado de liquidez de las beneficiarias de los créditos 
grupales Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, Piura – 
año 2017. 
d. Determinar el destino de los montos del crédito de las 
beneficiarias en los créditos grupales Súper Mujer de la 













2.1 Diseño de investigación 
 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que para el 
análisis se utilizó  la técnica de recolección de datos para poder 
responder a las preguntas de la investigación. Para Hernández (2003) el 
enfoque cuantitativo es cuando de la población se obtiene un sub grupo 
del cual se recolectaran datos, la población debe de ser representativa.  
Tiene un enfoque transversal porque la información se recogerá en 
un solo momento del tiempo, es decir en la actualidad. Para Sampieri 
(2003) el enfoque transversal es donde se recolectan datos en un 
momento determinado del tiempo, único; su propósito es describir la 
variable.  
La investigación será no experimental ya que se realizará sin 
manipular la variable independiente, mediante lo cual lograremos 
estudiar un solo periodo. Para Sampieri (2003), el diseño no experimental 
se divide tomando en cuenta el tiempo que tomara recolectar los datos 
sin manipular deliberadamente variables y en los que solo se observan 
fenómenos en si ambiente natural después de analizarlos.  
El tipo de investigación será descriptivo de acuerdo a Hernández 
(2010) “los estudios descriptivos miden una sola variable que  pretende 
ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos. 
La investigación pretende estudiar los factores que determinen la 
morosidad en los créditos grupales Súper Mujer, de la Financiera 
Compartamos, Piura - año 2017. 








DIMENSION DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 
INDICADORES TECNICA / 
INSTRUMENTO 
Factores 
determinantes de la 
morosidad 
Según Westley y 
Shaffer (1997) los 
factores determinantes 
de la morosidad 
vinculados a la gestión 
de las Instituciones 
crediticias se incluyen, 
la política crediticia de 
la entidad, la 
tecnología crediticia, 
los sistemas de 
incentivos, y factores 
en relación  con las 
dinámicas locales de 







El tipo de política crediticia es 
un factor de gran relevancia 
en la determinación de la 
morosidad. Pues de acuerdo 
a (Clair 1992; Solttila y 
Vihriala, 1994; Saurina 1998), 
una política crediticia 
expansiva, puede disminuir 
los niveles de exigencia a los 
clientes, atrayendo a clientes 
que en realidad no califican 
para un crédito. 
Se medirá por 
medio de los 
indicadores normas 
de colocación de 
créditos y políticas 
de cobranza que 


















El número de oficinas por 
entidad constituye un factor 
de la diversidad de mercado, 
lo que significa que en un 
principio, tener acceso a una 
mayor variedad de mercados 
puede ocasionar dificultades 
en el monitoreo y control, con 
lo cual empeorará la 
capacidad de evaluación y de 
recuperación de créditos. 
 
 
Se medirá a través 





















  Grado de 
liquidez 
Como indica Wadhwani (1984), otro 
de los factores determinantes de la 
morosidad, es la liquidez limitada 
que podrían afrontar las empresas, 
lo cual genera problemas en la 
capacidad de pago, es decir que 
cuando menos liquidez posean las 
empresas se incrementará la 
posibilidad de incumplimiento de 
pago 
 
Se medirá por 
medio de los 
indicadores 
capacidad de 







Capacidad de pago Encuesta / 
cuestionario 











Relacionado al monto del crédito, 
se encuentra el propósito al que 
estará destinado el crédito, con 
respecto a ello, según la definición 
de Créditos a micro y pequeñas 
empresas, de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros, Nº 11356, establece que 
“los créditos están orientados a 
financiar actividades de producción, 
comercialización o prestación de 
servicios”. 
 
Se medirá a 




crédito y la 
utilización de los 





Montos de crédito Encuesta / 
cuestionario 
Entrevista / Guía de 
entrevista 








2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
La población de la presente investigación será el total de 350 
clientes del distrito de Piura que accedieron a un crédito con la Financiera 
Compartamos, en el tipo de crédito SUPER MUJER. 
Por tal motivo puede ser conocida o desconocida, en esta 
investigación la población es conocida y hace referencia a los clientes del 
grupo de créditos SUPER MUJER.  
2.3.2 Muestra 
La muestra se determinó luego de aplicar la siguiente formula.  
 
 N=N*(∝C*0.5) ^2  / 1+ ((e^2 (N-1)) 
 
 N= 183 
 
Para el muestreo se utilizó el método  probabilístico  no intencional, 
ya que los elementos se determinaran a través de la aplicación de una 
formula la cual determino la población del investigador. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas 
La técnica que se utilizó para la obtención de la información será:   
El recojo de información mediante un cuestionario que será aplicado 
a las beneficiarias de los créditos para conocer cuáles son los factores 
determinantes de la morosidad de los créditos grupales SÚPER MUJER 






El instrumento que se utilizó  para la obtención de información fue:  
La encuesta  presentada en la parte de anexos, consta de 22 ítems 
en la que se evaluó cada dimensión para una óptima recolección de datos 
y un buen desenvolvimiento en el análisis e interpretación de datos. En la 
presente se le pide a la persona encuestada que responda con completa 
sinceridad y veracidad para poder desarrollar el tema presentado. 
 
2.4.3 Validez de los instrumentos y confiablidad  
 
Los instrumentos de recojo de información fueron validados por tres 
expertos en los temas de estudio, los cuales evaluaron cuidadosamente 
el instrumento que se empleó para la recolección de datos, indicando 
coherencia entre las preguntas, los indicadores y los objetivos de la 
investigación. Cada uno de los instrumentos se aplicó de manera 
profesional y ética. 
 
2.5 Método de análisis de datos. 
Luego del recojo de la información, esta se sintetizo en el programa 
SPSS, en el cual se elaboraron los cuadros y gráficos con cada indicador 
de frecuencia absoluta y porcentual. Para así poder arrojar una hipótesis 
a la presente investigación y evaluar si algún factor se relaciona de 
manera significativa con la morosidad.  
2.6 Aspectos éticos. 
Se tomó en cuenta los aspectos éticos del investigador, con el fin 
de que la investigación sea seria y evitar que se perjudique la unidad de 
análisis de donde se obtendrá la información; también se consideró el 
respeto a las normas APA vigentes y a la autoría de investigaciones 
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realizadas por terceros, garantizando así la originalidad de la 
investigación. También se considerara el cuidado, respeto y 
consideración al medio ambiente y la biodiversidad, con un alto sentido 
de responsabilidad social, la misma que sea de ejemplo para futuras 




III. RESULTADOS  
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la 
morosidad en los créditos grupales Súper Mujer en la Financiera 
Compartamos en la ciudad de Piura, para ello se utilizó como técnica 
cuestionario y como instrumento una encuesta la cual analizó 4 
dimensiones, (políticas crediticias, accesibilidad al crédito, grado de 
liquidez y monto y destino del crédito). Los resultados son expuestos en 
cuatro partes, la primera va dirigida a las políticas crediticias que la 
financiera imparte en sus clientes, la segunda en la accesibilidad al 
crédito que tienen los clientes de esta financiera, la tercera el grado de 
liquidez con el que cuentan las personas pertenecientes a este grupo y la 
















Dimensión: Políticas crediticias  
Tabla Nº 1. 
Razón por la cual adquirió el crédito del grupo súper mujer y la facilidad de 
accesibilidad al crédito.  
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta Nº 1,  el 29.5% de la población que 
representa un total de 54 mujeres encuestadas, respondieron que adquieren 
créditos en la financiera compartamos porque les parece una financiera a la 
cual acceden a cualquier tipo de crédito rápidamente; con respecto a la 
pregunta número dos de la presente tabla, el 77% de mujeres encuestadas 
que representa un total de 141 personas, respondieron que poseen algún tipo 
de deuda con alguna otra entidad financiera. 
 
Tabla Nº 2.   
Nivel de conocimiento del porcentaje que se paga por el préstamo y cantidad de 
crédito brindado por la financiera. 
 
Ítem  









¿Por qué  razón usted 






















183 / 100% 
Ítem Si No  
¿Posee deudas con 
alguna otra entidad 
financiera? 
 
Nª % Nª % Total 
141 77% 42 21% 
 




Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de la presente tabla se logra 
apreciar que  la gran mayoría de mujeres encuestadas no conoce la tasa de 
interés que pagan por el préstamo en esta financiera dicha cantidad es 
representada por el 36.6% de personas encuestadas; con respecto a la 
pregunta Nº 2 sobre el monto de crédito que destina la financiera a las 
mujeres del grupo, el 60.1% de la población que representa la gran mayoría 
de mujeres, accedió a un crédito que sobre pasa los s/. 1,900.00  soles. 
Tabla Nº 3. 
 Calificación de la tasa de interés aplicada y condiciones pago.  
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de presente tabla, el 52.5% 
de mujeres encuestadas que representa un total de 96 personas, 











No conozco  
¿Conoce usted el 
porcentaje de 
interés que paga 
por su préstamo? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 











¿Cuál es el monto 
de crédito 
aprobado que le ha 
brindado la 
financiera? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
37 20.2% 20 10.9% 16 8.7% 110 60.1% 183 / 100% 
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que pagan por su préstamo; con respecto a la pregunta numero dos el 
52.5% de personas encuestadas que representa un total de 96 personas 
respondieron que si están de acuerdo con las condiciones de pago de su 
cuota. 
Tabla Nº 4.   
Auto calificación con respecto al pago de la cuota y plazo de pago. 
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
 
 Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de la presente tabla el 
44.8% de personas encuestadas que se representa en 82 mujeres se 
encuentra de acuerdo con el plazo de pago de sus cuotas; con respecto a 
la pregunta número dos el 27.9% paga su cuota con algún tipo de retraso o 
fuera de fecha. 
 
 







No sabe no 
opina 
 
¿Cómo considera la 
tasa de interés que 
paga por su 
préstamo? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 











¿Se encuentra de 
acuerdo con las 
condiciones del pago 
de su cuota? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 











¿Se encuentra usted 
de acuerdo con el 
plazo para el pago de 
su cuota? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 











No paga  
¿Cómo se calificaría 
usted con respecto al 
pago del crédito en el 
que se encuentra? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 






Dimensión: Accesibilidad al crédito  
Tabla Nº 5.  
Facilidad con la que se adquiere un crédito en la financiera. 
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de la presente tabla el 35.5% 
de la población que representa un total de 65 mujeres encuestadas 
respondió que accedió al crédito muy fácilmente, es decir no presento 
ningún tipo de dificultad cuando se quiso adquirir un crédito en esta 
financiera; con respecto a la pregunta número dos de esta tabla, sobre si 
consideran si el crédito brindado a sus compañeras de grupo fue el 
adecuado, el 34.4% se encuentra en desacuerdo ya que ellas estiman que 
el crédito que la financiera les brinde no podrá ser pagado con sus propios 







usted la facilidad con 
la que pudo adquirir el 
crédito? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 











¿Considera usted que 
el crédito brindado a 
sus compañeros del 
grupo es el adecuado? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 




Tabla Nº  6.  
Representación de dificultad con la cual se puede adquirí un crédito en la 
financiera Compartamos.  
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de la  presente tabla, sobre 
si cree que algunas compañeras tuvieron dificultades para ingresar a este 
tipo de créditos el 39% de la mujeres encuestadas respondió ninguna 
presento dificultades para acceder a este tipo de créditos; con respecto a 
la pregunta número dos de la tabla, sobre si las personas se encuentran 
conformes con el crédito que les brindo la financiera, el 57.9% de 
personas encuestadas se encuentran casi siempre conformes sobre el 
crédito que les brinda la financiera por otro lado; con respecto a la 
Ítem Ninguno Algunos Casi todos Todos  
¿Considera usted que 
dentro del grupo, hay 
personas que tienen 
dificultad para acceder a 
los créditos? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
71 39% 33 18% 69 37.5% 10 5.5% 183 / 100% 
Ítem Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 
 
 
¿Se encuentra usted 
conforme con el crédito 
brindado por la 
financiera? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
16 8.7% 106 57.9% 54 29.5% 7 3.8% 183 / 100% 
Ítem Si No  
¿Ha tenido  alguna 
deuda que le dificultó  
ingresar a este tipo de 
créditos? 
 
Nº % Nº % Total 
32 17.5% 151 82.5% 183 / 100% 
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pregunta número tres sobre si las mujeres encuestadas tuvieron 
dificultades para ingresar a este tipo de créditos por alguna deuda, el 
82.5% de mujeres que fueron encuestadas respondieron que las deudas 
no representaron algún tipo de dificultad al  acceder a un crédito con esta 
financiera y el 17.5% de personas dijeron que las deudas si le impidieron 























Dimensión: Grado de liquidez. 
Tabla Nº 7.  
Grado de liquidez de las personas con respecto al cumplimiento de pago de sus 
cuotas. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que accedieron a un crédito con la financiera Compartamos 
Piura. 
Interpretación:  
Con respecto a la pregunta número uno de la presente tabla sobre 
si las personas encuestadas son las que cubren todos los gastos en su 
hogar, el 49.7% de mujeres encuestadas respondieron que a veces son 
quienes cubren los gastos en su hogar; con respecto a la pregunta 




A veces Nunca  
¿Es usted quien cubre 
todos los gastos de su 
hogar? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 




A veces Nunca  
¿Usted cubre sola el 
pago de su cuota a fin 
de mes? 




78 42.6% 48 26.2% 23 12.6% 183/ 100% 






No trabajo  
¿Cuenta usted con un 
trabajo estable, en que 
modalidad? 




81 44.3% 45 24.6% 26 14.2% 183/ 100% 
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el pago de su cuota a fin de mes, el 42.6% que representa 78 personas 
encuestadas respondieron que ellas cubren el pago de su cuota casi 
siempre solas es decir no reciben ningún tipo de apoyo; por otro lado con 
respecto a las pregunta número tres sobre la modalidad de trabajo en la 
que se encuentran las mujeres encuestadas el 44.3% de mujeres 
respondieron que solo trabajan ocasionalmente representando un total de 
81 personas que solo trabajan en ocasiones, representado una gran parte 














Tabla Nº 8.  
 Cumplimiento de pago de la cuota y carga familiar. 
 





Con respecto a la pregunta número uno sobre si las personas 
encuestadas creen que al vencimiento de su cuota cuenten con la liquidez 
necesaria para el cumplimiento del pago de su cuota, el 63.9% de mujeres 
encuestadas creen que solo a veces podrán contar con la liquidez para el 
cumplimiento del pago a la fecha que fue pactada; por otro lado con 
respecto a la pregunta número dos, sobre si las mujeres de este grupo 
tienen carga familiar el 61.2% de mujeres que representa un total de 112 
personas afirmaron tener carga familiar. 
Dimensión: monto y destino del crédito   
 Tabla Nº 9.  
Destino o finalidad para la cual fue adquirido el préstamo en la financiera 
Compartamos. 






Ítem Siempre Casi siempre A veces Nunca  
¿Usted cree que, al 
vencimiento de su 
cuota, cuenta con la 
liquidez suficiente para 
poder asumirla? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
11 6% 34 18.6% 117 63.9% 21 11.5% 183 /100% 
 
Ítem 
Si No  
¿Tiene carga familiar? 
Nº % Nº % Total 
112 61.2% 71 38.8% 183 /100% 
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Con respecto a la pregunta número uno sobre el destino que tiene 
el dinero que les da la financiera en forma de préstamo el 36.6% de 
personas dijeron que el monto del crédito tiene otro destino el cual no es 
inversión ni para el reparo de deudas, este porcentaje representa un total 
de 67 mujeres encuestadas; con respecto a la pregunta número dos sobre 
si se mantendría la capacidad de pago de las personas si es que se 
amplía el crédito el 29% de mujeres encuestadas dijeron que si se 
aumenta el monto del crédito su capacidad de pago disminuirá debido 
que esto demandaría un aumento en su cuota; por otro lado con respecto 
a la pregunta número tres sobre las oportunidades por las cuales opta las 




Enfermedad Otro destino  
¿El dinero que recibe 
usted en forma de 
préstamo, que destino 
tiene? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
58 31.7% 5 2.7% 53 29% 67 36.6% 183/ 100% 
Ítem Aumentaría No varia 
Varia solo un 
poco 
Disminuirá  
¿Si la financiera le 
ampliara su crédito, 
usted mantendría su 
capacidad de pago? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 










¿Usted cubre su cuota 
con el dinero  que 
invirtió u opta por otras 
oportunidades cómo? 
 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
73 39.9% 56 30.6% 28 15.3% 26 14.2% 183/ 100% 
Ítem 0%-30% 31%-50% 51%-80% 81%-100%  
¿Qué porcentaje del 
crédito destina usted a 
inversión o negocio? 
Nº % Nº % Nº % Nº % Total 
47 25.7% 23 12.6% 61 33.3% 52 28.4% 183/ 100% 
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para el cumplimiento del pago de su cuota opto por préstamo de dinero 
lo que haría que las personas que optan por esta oportunidad tiendan a 
endeudarse aún más con terceros; con respecto a la pregunta número 
cuatro sobre el porcentaje que las mujeres destinan a invertir , el 33.3% 
de mujeres que fueron encuestadas dijeron que invierten entre el 51% al 
80% del préstamo que se les brinda es decir invierten un poco más de la 
mitad, esto nos da a entender que una pequeña porción de la población 








IV. DISCUSIÓN.   
Luego de haber presentado los resultados de la investigación, a 
continuación se procederá con la discusión, la misma que se iniciara con 
la discusión correspondiente a las dimensiones de la investigación, las 
cuales comprenden políticas crediticias, accesibilidad al crédito, grado de 
liquidez y monto y destino del crédito según sus objetivos 
correspondientes. 
 
Con respecto a los resultados obtenidos en el primer objetivo 
concerniente a establecer las políticas crediticias que imparte la 
financiera Compartamos, se podría decir que las políticas crediticias que 
imparte la financiera a la hora de aceptar clientes que cuentan con algún 
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tipo de deuda con otra entidad financiera es muy flexible debido a que el 
77% de las personas dijeron tener una deuda con otra entidad financiera 
y sin embargo fueron aceptados en esta; además de esto el 36.6% de 
personas dijeron no conocer la tasa de interés que pagan por su 
préstamo, es decir la financiera brinda todos los datos concernientes del 
préstamo y estas personas no hacen una proyección de sus pagos 
mediante la tasa de interés que pagaran; además de ello las mismas 
personas que accedieron al crédito se auto califican como morosas es 
decir el 27.9% de personas que fueron encuestadas se auto califican 
como personas actualmente morosas; en base a la teoría expuesta por  
Gitman (2003), las políticas crediticias son muy importantes al momento 
de brindar un crédito ya que esta conlleva a una serie de lineamientos 
que se siguen con la finalidad de determinar si se le otorga un crédito a 
un cliente y por cuánto tiempo se le ha de conceder, es necesario que la 
empresa posea fuentes de información de crédito adecuadas y que utilice 
métodos de análisis, pues todos estos aspectos son muy importantes 
para brindar algún tipo de crédito. Los resultados encontrados son 
similares a los de Mejía, V (2014) en su investigación titulada “Control de 
la Morosidad como estrategia para mejorar el nivel de rentabilidad en la 
Financiera Crediscotia de la ciudad de Huaraz”, presentada en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en donde las políticas 
crediticias que brindaba la financiera afectaba la gestión y eficiencia 
operativa de la entidad y su nivel de solvencia. 
 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos con respecto al segundo 
objetivo en determinar la accesibilidad al crédito que tienen las personas que 
pertenecen al grupo Súper Mujer de la Financiera Compartamos, se obtuvo  
que el 35.5% de la población encuesta encuentra muy fácil el acceder a 
créditos con esta financiera, además de que el 34.4% no se encuentra de 
acuerdo con el monto del préstamo que se le brinda a sus compañeras 
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además de que el 82.5% de mujeres que fueron encuestadas respondieron 
que las deudas que tienen no representaron algún tipo de dificultad al  
acceder a un crédito con esta financiera, entonces podría decir que la 
facilidad con la que estas personas acceden a un crédito con esta financiera 
es muy alta, y no representa ningún tipo de dificultad puesto que una persona 
de bajos recursos, con deudas activas y sin solvencia económica puede 
acceder a uno de estos créditos, cabe resaltar, que si la accesibilidad a este 
tipo de créditos fuera un más dificultosa y si se hiciera un previo estudio a la 
cartera de clientes con la que se trabajara, la financiera no tendría dificultades 
para poder manejar un flujo de caja adecuado y así poder permanecer en el 
mercado;  en base a la teoría expuesta por Stiglitz y Weiss (2001). La 
naturaleza de las transacciones financieras es destinada a la de otras 
transacciones económicas, porque gracias a ellas se establece un contrato 
en el que se intercambia una cierta cantidad de dinero por una promesa de 
pago a futuro, ya sea a corto o largo plazo. Este rasgo promisorio de las 
transacciones financieras hace necesario que quienes otorgan créditos y 
quienes lo reciben dispongan de la mayor cantidad posible de información 
para determinar el riego del crédito y además poder establecer los 
parámetros de accesibilidad al crédito con la población que se trabajara. Los 
resultados encontrados son similares a los de Córdova, E (2013) en su 
investigación denominada “Determinación de las causas de morosidad en la 
cartera de créditos y su efecto en la rentabilidad de la caja municipal de 
Sullana, en el periodo 2008-2012”, presentada en la Universidad César 
Vallejo Filial Piura, en donde las causas que han originado la morosidad son: 
el deterioro de la capacidad de pago, deficiente evaluación crediticia y un 
elevado nivel de sobreendeudamiento.  
 
 
Con respecto al tercer objetivo, indicar el grado de liquidez de las 
personas que adquirieron un crédito en la Financiera Compartamos, se 
determinó que el grado que poseen las personas es realmente bajo, ya que 
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un 44.3% de mujeres respondieron que solo trabajan ocasionalmente 
representando un total de 81 personas que solo trabajan en ocasiones sin la 
solvencia económica de poder asumir algún tipo de deuda, además de esto 
el 63.9% de mujeres encuestadas creen que solo a veces podrán contar con 
la liquidez para el cumplimiento del pago de la cuota a la fecha que fue 
pactada y además de esto el 61.2% de mujeres que representa un total de 
112 personas afirmaron tener carga familiar lo cual representa prioridades 
económicas como servicios, salud y alimentación antes de las obligaciones 
financieras, se podría decir que muchas de estas personas con las cuales 
trabaja la Financiera y a las cuales esta les brinda algún tipo de crédito no 
cuentan con algún tipo de trabajo estable, además de ello una gran parte de 
la población estimo solo contar con el pago de la cuota a veces además de 
ello estas personas cuentan algún tipo de carga familiar; estas tres podrían 
ser un impedimento para que se pueda cumplir con el pago de su cuota , 
afectando directamente a la solvencia económica de la entidad bancaria 
siendo estas unas de las principales causas por las cuales, existe la 
morosidad dentro de ella. En base a la teoría expuesta por Bernstein (2003). 
El grado liquidez es la facilidad y la velocidad con la cual es posible generar 
dinero dentro de una familia o empresa, es la capacidad de endeudamiento 
que tienen las mismas y  el riego que estas pueden asumir a partir de todas 
sus responsabilidades, este es un indicador financiero muy importante, una 
liquidez adecuada más una buena solvencia son un indicador efectivo de una 
buena solvencia personal,  esta es de vital importancia para futuros 
endeudamientos ya que esta representa nuestra capacidad de 
endeudamiento. En pocas palabras el grado de liquidez es la capacidad de 
endeudamiento de una persona o negocio, a corto y a largo plazo. Los 
resultados encontrados son similares a los de Sellan B (2011) en su 
investigación titulada “Estudio de la morosidad en el sector bancario del 
Ecuador – Guayaquil”, presentada en la Facultad De Ciencias Económicas 
en la misma ciudad se consideró que las restricciones de liquidez medidas 
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por las tasas de interés activas y el mayor endeudamiento de las empresas 
generan efectos negativos en la morosidad. 
 
Con respecto al cuarto objetivo, determinar los montos de destino 
de los créditos brindados a las beneficiarias, se determinó que la gran 
parte de la población que fue encuestada no opta por oportunidades de 
inversión ya que un total de  36.6% de personas encuestadas afirmaron 
que el monto del crédito tiene otro destino el cual no es inversión y mucho 
menos se empleara para el reparo de deudas  ya que solo el 2.7% dijo 
que empleara el dinero para el pago de deudas y además de esto el 
33.3% de mujeres que fueron encuestadas dijeron que invierten entre el 
51% al 80% del préstamo que se les brinda es decir invierten un poco 
más de la mitad, esto nos da a entender que una pequeña porción de la 
población invierte pensando a futuro sin arriesgarse demasiado. Se 
podría decir que el uso que estas personas le dan al crédito que se les 
brinda no es el adecuado debido a que este mismo no es destinado a 
ningún tipo de inversión, para poder obtener de ello algún tipo de retorno 
de dinero, el mal uso del dinero hará que las personas se endeuden más 
de lo que ya se está, lo adecuado sería que estas personas inviertan para 
así poder obtener algún tipo de beneficio del mismo. Según la teoría 
expuesta por Ochoa A, Quiñonez A (2004).Es esencial conocer el 
propósito del crédito que se solicita, esto es, el destino que piensa darle 
el cliente al crédito brindado. No es lo mismo prestarle a una empresa con 
una gran trayectoria a prestarle a una empresa recientemente 
establecida; de lo primero a poco nada se conoce, de la primera se 
obtendrían unos datos cronológicos fruto de experiencia adquirida, al 
tiempo se conoce de forma fehaciente que sus productos están 
acreditados en mercado y gozan de una gran demanda. El banco no se 
puede limitar a otorgar un crédito desvinculándose de su destino, porque 
allí no estará cumpliendo sus funciones, que el de asignado de recursos 
que la comunidad deposita. Esta función requiere de asesoramiento 
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técnico financiero del banco al cliente, que aconseje las inversiones a 
realizar, la producción que debe de mantener, los mercados y sectores 
que debe de abastecer. Para ello el banco debe saber que piensa hacer 
el cliente y para que pide determinado crédito. Los resultados 
encontrados son similares a los de Céspedes M (2015), en su 
investigación titulada " Factores determinantes de la morosidad  - en la 
Financiera Edyficar en el distrito de Sorochuco Cajamarca: una propuesta 
de políticas y mecanismos para disminuirla", se consideró que el mal uso 
del crédito brindado y los negocios no rentables generan problemas de 








VI .CONCLUSIONES.   
 La financiera Compartamos cuenta con una estructura de trabajo 
muy flexible para el otorgamiento de créditos a las mujeres que 
conforman el grupo Súper Mujer, debido a las políticas de crédito 
que esta imparte a sus consumidores, es decir la mala decisión por 
abarcar una gran porción del mercado haciendo que sus políticas 
crediticias no sean tan complicadas ni complejas, la conllevan a 
asumir una gran cantidad de riesgos que podrían ponerle fin a la 
continuidad de la misma, debido a ello la financiera en un futuro 
contaría con cuentas impagas y cuentas incobrables que 
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representarían una gran pérdida de dinero para la financiera. 
 Las personas que no son aceptadas en alguna otra financiera 
recurren a adquirir algún tipo de préstamo con esta financiera, por 
sus políticas crediticias no tan exigentes que le otorgan facilidades 
de pago. Para la financiera asumir esta clase de riegos podría 
resultar con el fin de su continuidad en el mercado. 
 Gran parte de la población a la cual se le aplicó la encuesta no 
cuenta con la liquidez necesaria para poder adquirir un préstamo y 
tampoco cuenta con la solvencia económica esperada además de 
eso, gran parte de la población no cuenta con trabajo estable, lo 
cual resalta un punto muy importante el tipo de evaluación  crediticia 
para hacer efectivos el pago de los créditos.  
 El destino que las personas del grupo SUPER MUJER le dan al 
crédito no es adecuado ya que este tendría que ser destinado a 
algún tipo de inversión o negocio a fin de asegurar el cumplimento 




 Se recomienda a la financiera reforzar sus políticas crediticias para 
así poder trabajar con personas que puedan cumplir con sus pagos 
a tiempo y no genere ningún tipo de perdida al flujo de caja de la 
financiera para que la misma pueda predeterminar su continuidad y 
éxito en el mercado. 
 Con respecto al grado de liquidez se le recomienda a la Financiera 
realizar un análisis muy a fondo de sus clientes, a fin de determinar 
el grado de liquidez que estos poseen, se podrían evaluar puntos 
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más resaltantes como lugar de trabajo, años de trabajo, nombre de 
negocios  empresa a nombre de quien desea el crédito, títulos de 
propiedad entre otros, este es un factor determinante a evaluar ya 
que si este es correctamente analizado y evaluado por el asesor de 
créditos adecuado la financiera podría adquirir en su cartera 
clientes muy potenciales que cumplan con el pago de sus cuotas a 
tiempo y puedan renovar constantemente sus créditos, generando 
un crecimiento adecuado y constante por ambas partes.  
 Se recomienda que la financiera no debería de brindar créditos a 
personas que se encuentran actualmente endeudadas y mucho 
menos a personas que no cuentan con un trabajo estable, además 
de personas que no le darán un uso adecuado al crédito que se les 
brindara; la falta de liquidez refleja el grado de incumplimiento en 
sus obligaciones financieras.  
 Se le recomienda a la Financiera conocer el destino que los clientes 
le darán a los montos prestados, a manera de asegurar un retorno 
de dinero seguro para la entidad, la Financiera no puede dejar de 
desconocer el destino que le darán al crédito las personas, esto 
debería de formar parte de un requisito indispensable para solicitar 
algún préstamo. 
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ANEXO Nº 1: Ficha técnica. 
FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO. 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1 Denominación: Encuesta. 
1.2 Tipo de instrumento: Cuestionario. 
1.3 Institución: Universidad Cesar Vallejo – Piura. 
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1.4 Autor: Jorge Luis Calle Vega. 
1.5 Medición: Factores que determinan la morosidad en los créditos grupales Súper Mujer. 
1.6 Tiempo de aplicación: 10 Minutos 
1.7 Forma de aplicación: Individual. 
II. OBJETIVO 
Establecer la influencia de los factores determinantes de morosidad en los créditos grupales 
Súper Mujer, de la Financiera Compartamos, Piura - año 2017 
III. DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE 
-Políticas crediticias 
-Accesibilidad al crédito 
-Grado de liquidez 
-Monto y destino del crédito 
 
IV. INSTRUCCIONES 
El cuestionario consta de 22 preguntas 
V. MATERIALES 
Se hizo uso en el presente trabajo de investigación  del cuestionario, lápiz, lapicero, 
borrador y corrector. 
VI. Validez y confiabilidad. 
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En la etapa de ajuste final de la Escala CL-SPC, los datos obtenidos de la muestra total, se 
analizaron con el programa SPSS, con el método Alfa de Cronbach se estimó la 
confiabilidad  evidenciando correlaciones de .769, lo que nos permite afirmar que el 













































ANEXO Nº 3: Confiabilidad. 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Factores determinantes de la morosidad. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 




















Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 




Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 83,20 53,733 ,193 ,807 
VAR00002 82,50 48,722 ,626 ,785 
VAR00003 81,50 54,056 ,134 ,811 
VAR00004 81,60 49,156 ,514 ,790 
VAR00005 84,00 54,222 ,110 ,812 
VAR00006 83,80 53,733 ,135 ,812 
VAR00007 82,80 49,067 ,522 ,790 
VAR00008 81,90 50,100 ,494 ,792 
VAR00009 81,40 47,600 ,700 ,780 
VAR00010 81,60 51,156 ,430 ,796 
VAR00011 81,20 49,733 ,837 ,783 
VAR00012 81,70 54,456 ,092 ,813 
VAR00013 81,10 51,656 ,581 ,792 
VAR00014 81,90 48,989 ,600 ,786 
VAR00015 81,70 54,233 ,111 ,812 
VAR00016 83,30 53,789 ,288 ,803 
VAR00017 83,20 56,178 -,028 ,813 
VAR00018 81,60 52,044 ,271 ,804 
VAR00019 81,00 51,333 ,674 ,790 
VAR00020 81,30 55,567 ,017 ,814 
VAR00021 82,90 49,433 ,557 ,789 
VAR00022 81,80 53,733 ,181 ,808 
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ANEXO Nº 4: Matriz de consistencia. 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TESIS: Factores determinantes de la morosidad en los créditos grupales SUPER MUJER, de la Financiera Compartamos, 
Piura– año 2017. 
I PROBLEMA 
GENRAL 
OBJETIVO GENERAL VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 
 ¿Cuáles son los 
factores que 
determinan la 
morosidad de los 
créditos grupales 
Súper Mujer De La 
Financiera 
Compartamos en 
Piura año 2017? 
Establecer la influencia de 
los factores determinantes 
de morosidad en los 
Créditos grupales Súper 









 Normas de 
colocación de 
créditos  









2.1 ¿Cuáles son las 
políticas crediticias 
que se imparten en la 
financiera 
compartamos para 
los créditos grupales 
Súper mujer año 
2017? 
Establecer las políticas 
crediticias que se 
imparten en la financiera 
compartamos para los 
créditos grupales súper 










2.2 ¿Cuál es la 
accesibilidad al 
crédito grupal. Súper 





accesibilidad al crédito 
grupal de la financiera 





 Capacidad de pago 
 Nivel de 
endeudamiento 
2.3 ¿Cuál es el grado de 
liquidez de las 
beneficiarias de los 
créditos grupales 
súper mujer, de la 
financiera 
Indicar el grado de 
liquidez de las 
beneficiarias de los 
créditos grupales súper 

























 Utilización del 
crédito. 
2.4 ¿Cuáles son los 
montos y destino del 
crédito de las 
beneficiarias de los 
créditos grupales 




Determinar los montos y 
establecer el destino del 
crédito de las 
beneficiarias de los 
créditos grupales súper 
mujer de la financiera 











ANEXO Nº 5: Encuesta. 
 CUESTIONARIO 
ESCUELA DE CONTABILIDAD. 
INSTRUMENTO 
 
Factores determinantes de la morosidad en los créditos grupales SUPER 
MUJER, de la Financiera Compartamos, Piura– año 2017. 
Estimada Sra. (Srta.) 
A fin de determinar cómo influyen los factores que determinan la morosidad en el 
grupo SUPER MUJER de la Financiera Compartamos, se ha elaborado el presente 
cuestionario para recoger información que permita evaluar dicha variable. 
Se le solicita responder las preguntas con la sinceridad y seriedad del caso. 
Muchas gracias. 
Cuestionario 
1. Políticas crediticias 
1.1 ¿Por qué  razón usted adquirió un crédito en la Financiera Compartamos? 
a) Es la única financiera que me brinda créditos. 
b) No conozco otra financiera. 
c) Me parece una financiera accesible. 
d) Por su publicidad. 
1.2 ¿Conoce usted el porcentaje de interés que paga por su préstamo? 
a) 1  % -  10  %.        d) No conozco 
b) 21% -  30  %. 






1.3 ¿Conoce la tasa de interés que paga por su préstamo?, como la considera.  
a) Muy alta. 
b) Adecuada. 
c) Muy baja. 
d) No sabe no opina 
1.4 ¿Cuál es el monto de crédito aprobado que le ha brindado la financiera? 
a) Menor a  s/.1200 
b) s/.1201-  s/.1500 
c) s/.1501-  s/.1900 
d) Más de   s/.1900 
1.5 ¿Posee deudas con alguna otra entidad financiera? 
a) Si  
b) No 
1.6 ¿Cómo se calificaría usted con respecto al pago del crédito en el que se 
encuentra? 
a) Paga antes del vencimiento 
b) Paga el mismo día del vencimiento 
c) Paga con retraso 
d) No paga  
1.7 ¿Se encuentra de acuerdo con las condiciones del pago de su cuota? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo  
1.8 ¿Se encuentra usted de de acuerdo con el plazo para el pago de su cuota? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo  
2. Accesibilidad al crédito 
2.1 ¿Cómo considera usted la facilidad o dificultad con la que pudo adquirir el 
crédito? 
a) Muy fácil 
b) Fácil 
c) Tuve dificultades 





2.2 ¿Considera usted que el crédito brindado a sus compañeros del grupo es el 
adecuado? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo 
d) Totalmente en desacuerdo  
 
2.3 ¿Considera usted que dentro del grupo, hay personas que tienen dificultad 
para acceder a los créditos?  
a) Ninguno(a) 
b) Algunos 
c) Casi todos 
d) Todos  
 
2.4 ¿Ha tenido  alguna deuda que le dificultó  ingresar a este tipo de créditos? 
a) Si 
b) No 
2.5 ¿Se encuentra usted conforme con el crédito brindado por la financiera? 
a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) Siempre  
d) Casi siempre 
 
3. Grado de liquidez 
3.1 ¿Es usted quien cubre todos los gastos de su hogar? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces  
d) Nunca 





3.3 ¿Usted cubre el pago de su cuota a fin de mes o recibe apoyo de su cónyuge 
o familiares? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Nunca  
d) Solo dependo de mi negocio  
 
3.4 ¿Usted cree que, al vencimiento de su cuota, cuenta con la liquidez suficiente 
para poder asumirla? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
3.5 ¿Cuenta usted con un trabajo estable, en que modalidad? 
a) Trabajo fijo 
b) Trabajo en ocasiones 
c) Trabajo independiente/negocio propio 
d) No trabajo 
 
4. Montos y destinos del crédito  
4.1 ¿El dinero que recibe usted en forma de préstamo, que destino tiene?  
a) Inversión  
b) Pagar deudas 
c) Enfermedad 
d) Otro destino 
4.2  ¿Qué porcentaje del crédito destina usted a inversión o negocio? 
a) 0%   -  30% 
b) 31% -  50% 
c) 51% -  80% 
d) 81% -  100% 
4.3 ¿Si la financiera le ampliara su crédito, usted mantendría su capacidad de 
pago? Teniendo en cuenta que su cuota aumentará. 
a) No varía 
b) Varía solo un poco  
c) Aumentaría 
d) Disminuirá  
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4.4 ¿Usted cubre su cuota con el dinero  que invirtió u opta por otras 
oportunidades cómo? 
 
a) Préstamo de dinero 
b) Venta de bienes propios 
c) Ahorros personales  



















ANEXO Nº 7 : Fotos. 
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